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Opinnäytetyön aiheena on Hämeenkyrön kunnan talouspalveluiden toiminnan 
kannalta oleellisten, tietojärjestelmää koskevien tietojen keruu ja niiden pohjalta 
laadittu tietojärjestelmädokumentti. Dokumentin tavoitteena oli turvata Hämeen-
kyrön kunnan taloushallinnon palveluiden ja maksuliikenteen ajantasainen ja 
tietoturvallinen toimiminen sekä helpottaa järjestelmän hallinnointia ja ylläpitoa. 
Lisäksi opinnäytetyön toivottiin toimivan tulevaisuudessa käsikirjana ja esimerk-
kinä muille Hämeenkyrön kunnan palvelualueille niiden tietojärjestelmien doku-
mentoinnissa. 
Tietojärjestelmädokumentin tiedot kerättiin tutkimalla asiaa koskevia asennus- 
ja palaverimuistioita, sähköposteja ja tiedostoja ja tekemällä löydetylle materiaa-
lille aineistoanalyysin sekä haastattelemalla tietojärjestelmään sidoksissa olevia 
sisäisiä ja ulkoisia asiantuntijoita. Lisäksi vertailuanalyysin vuoksi kerättiin ym-
päristökunnista sähköpostikyselyllä tietoa niiden talouspalveluiden tietojärjes-
telmien dokumentoinnista. 
Dokumentti jaettiin kolmeen osaan: palvelimiin, liittymiin ja sovelluksiin. Jokai-
sen aihealueen alle kerättiin sitä koskevat oleelliset tekniset ja toiminnalliset 
tiedot ja muut talouspalveluiden toiminnan kannalta tarpeelliset järjestelmiä 
koskevat asiat. Näiden lisäksi dokumentin yhteyteen tallennettiin järjestelmiä ja 
toimintoja koskevia ohjeita sekä prosessikuvauksia. 
Tuloksena oli tietojärjestelmädokumentti, jonka laadintaprosessi havaittiin erin-
omaiseksi tavaksi tutustua syvällisesti järjestelmään ja sen toimintaan ja löytää 
siihen liittyviä epäkohtia ja kehittämistarpeita. Valmis dokumentti osoitti heti tar-
peellisuutensa, kun se otettiin analyysin välineeksi tilanteessa, jossa mietittiin 
pilvipalveluun siirtymistä. Lisäksi se tarjosi tarvittavat tiedot itse siirtoa suunnitel-
taessa. 
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The aim of this thesis was to collect important information concerning 
Hämeenkyrö municipality’s finance services’ information system and compile an 
information system document based on that. The goal was to ensure financial 
administrations services so that payment transactions are on time and the op-
erations security is taken into account and the system is easier to manage and 
maintain. This thesis is also hoped to act as a guidebook and an inspiration to 
other departments in Hämeenkyrö municipality to start documenting their own 
systems. 
The information for the system document was collected by studying installation 
and meeting memos, e-mails and data files and carrying out material analysis of 
the findings. Internal and external specialists linked to the system were also in-
terviewed. For a comparison analysis, information was also collected on how 
other municipalities’ finance services close to Hämeenkyrö have documented 
their systems. 
The system document consists of three parts: servers, user interfaces and ap-
plications. Technical and functional information and other essential details on 
finance services viewpoint were gathered concerning each these three subjects. 
In addition, instructions and manuals and process flowcharts concerning system 
and operations are included in the system document. 
The result of this thesis was an information system document whose drafting 
process was an excellent way to familiarize oneself with the system and to find 
its faults and development needs. The finished document demonstrated imme-
diately its necessity when it was used as an analysis tool when considering 
moving the system to the company’s cloud service and offering the required 
information for planning the actual translocation. 
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KÄSITTEET JA LYHENTEET 
 
Benchmarking 
Suomenkielinen termi on esikuva- tai vertailuanalyysi. Tarkoittaa oman toimin-
nan vertaamista toisten toimintaan. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppi-
minen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen. Benchmarking auttaa tunnista-
maan oman toiminnan heikkouksia ja laatimaan niiden kehittämiseen tähtääviä 
tavoitteita sekä laatimaan kehitysideoita. (Benchmarking 2011.)  
 
IT 








Aineisto toimitetaan sähköisesti palveluntarjoajalle, joka tulostaa ne kirjeiksi, 
kuorittaa ja toimittaa jaettavaksi / jakaa vastaanottajille. 
 
Excel 
Microsoftin kehittämä taulukkolaskentaohjelma. 
 
Kokonaisarkkitehtuuri 
Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa kokonaisuuden kuinka organisaation toimintapro-
sessit, tiedot ja järjestelmät toimivat. Näkökulmina ovat toiminta, tiedot, tietojär-




Pilvipalvelu on yleistermi verkon kautta tarjottaville palveluille, joissa tieto, sovel-
lukset ja mahdollisesti osa laitteistoakin sijaitsee verkossa eikä käyttäjien tieto-







Progress Software Oy:n tietokantatuote. 
 
Terminal server 
Etätyöpöytäyhteys, jonka avulla usea ihminen voi käyttää yhtäaikaisesti samaa 
palvelintietokonetta päätekoneiden kautta avaamalla jokaiselle käyttäjälle oman 
istunnon. Käyttäjän kannalta istunto vaikuttaa siltä kuin hän käyttäisi palvelin-
konetta suoraan, sillä kaikki ohjelmat suoritetaan palvelimen resursseilla. 
 
SaaS 
Software as a Service – sovellukset palveluna. Yksi pilvipalveluiden pääluokis-
ta. Muita pääluokkia ovat IaaS (Infrastructure as a Service) - infrastruktuuri pal-
veluna ja PaaS (Platform as a Service) sovellusalusta palveluna. (Saas 2011.) 
 
SQL 
Structured Query Language on IBM:n kehittämä standardoitu kyselykieli, jolla 




Vuosikello on vuoden kuluessa tapahtuvien toimintojen aikataulu. 
 
Wiki 
Wiki on yhteisölliseen kirjoittamiseen tarkoitettu verkkosivusto, jonka sisältöä 
käyttäjät muokkaavat haluamallaan tavalla ja jonka ominaisuuksia ovat vuoro-










Hämeenkyrön kunnan talouspalvelut on hallintopalveluiden palvelualueen alla 
toimiva kustannuspaikka. Se tuottaa taloushallinnon tukipalveluita muille kun-
nan palvelualueille, vastaa konsernitilinpäätöksestä sekä taloussuunnitelman ja 
toimintakertomuksen kokoamisesta, ostolaskujen kierrätyksestä ja kirjanpidosta 
ja tuottaa muun muassa vuokra-asuntojen hallinnoimispalveluita ulkoisille asi-
akkaille. Työntekijöitä talouspalveluissa on kahdeksan. 
 
Talouspalveluiden työ on täysin sidottu tietokoneisiin, sovelluksiin ja tietojärjes-
telmiin. Kriittisiksi eli palvelinhallinnon sopimuksen mukaiselta vasteajaltaan 
neljän tunnin sovelluksiksi talouspalveluiden seitsemästä sovelluksesta on luo-
kiteltu kolme. Näiden sovellusten kautta kulkee kaikki Hämeenkyrön kunnan 
maksuliikenne ja tästä syystä niille on määritelty vasteajat ja niitä koskevat va-
kavan ongelman tukipyynnöt ohittavat automaattisesti kiireettömät. Koko Hä-
meenkyrön kunnassa kriittisiä sovelluksia on yhteensä kymmenen. 
 
Tietojärjestelmien toimintavarmuuden merkitys on talouspalveluissa kiistaton. 
Yksi vakava ongelma voi pahimmillaan halvaannuttaa kunnan koko maksulii-
kenteen. Tällöin maksamatta jäisi muun muassa sosiaalipalveluiden lakisäätei-
siä maksuja sekä työntekijöiden palkat. Myös vähemmän vakavat ongelmat voi-
vat aiheuttaa runsaasti selvitystyötä, käyttökatkoja ja virhetilanteita. Osaan täl-
laisista ongelmatilanteista voi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi tai ainakin reagointi 
on helpompaa, jos tietojärjestelmä ja sen toiminta on tunnettu hyvin. Hyvä tun-
teminen ei saa olla yhden ihmisen muistinvarainen asia, vaan se edellyttää hy-
vää, toiminnan tarpeisiin rakennettua ja ajantasaista dokumentointia. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä talouspalveluiden tietojärjestelmiä 
koskevat tiedot yhteen ja koota niistä tietojärjestelmädokumentti. Nämä tiedot 
hankittiin vanhoja sähköposteja, tiedostoja ja muistioita tutkimalla ja asiantunti-
joita haastattelemalla. Aineistoanalyysi toteutettiin aikavälillä marraskuu 2011 – 
tammikuu 2012 ja haastattelut tehtiin tammi – helmikuussa 2012. Mukaan halut-






helpottavia dokumentoitavia asioita kuten ohjeet ja prosessikuvaukset. Lisäksi 
haluttiin vertailuanalyysin vuoksi selvittää sähköpostikyselyin miten ympäristö-
kunnissa on talouspalveluiden tietojärjestelmät dokumentoitu. 
 
Opinnäytetyön tavoite oli laatia tietojärjestelmädokumentti turvaamaan Hä-
meenkyrön kunnan taloushallinnon palveluiden ja maksuliikenteen ajantasainen 
ja tietoturvallinen toimiminen. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena oli järjestel-
män kehittämiskohteiden löytäminen sekä tulevien järjestelmään kohdistuvien 
muutosten helpompi hallinnointi ja läpivienti. Dokumentti tarkoitettiin talouspal-
veluiden henkilöstön käyttöön ja siten muodoltaan mahdollisimman käytännön-
läheiseksi ja tarpeeseen vastaavaksi eikä liian tekniseksi. 
 
Lisäksi haluttiin herättää Hämeenkyrön kunnan muut palvelualueet tietojärjes-
telmien dokumentoinnin tärkeyteen. Tämä opinnäytetyö haluttiin koota sillä aja-
tukselle, että sitä voidaan käyttää ikään kuin käsikirjana. Tästä syystä opinnäy-
tetyö haluttiin tehdä helposti lähestyttäväksi, havainnolliseksi ja konkreettiseksi 
runsailla kuvilla ja tarkoilla kuvailuilla ja antamaan esimerkkejä ja ideoita oman 






















2 KOHDEORGANISAATION ESITTELY 
 
 
2.1 Hämeenkyrön kunta 
 
Hämeenkyrön kunta on noin 10 500 asukkaan kunta Länsi-Pirkanmaalla. Koko-
naispinta-alaa Hämeenkyröllä on 505 neliökilometriä. Naapurikuntia ovat Ikaali-
nen, Ylöjärvi, Nokia ja Sastamala. Kunnan elinkeinorakenteesta 58 % on palve-
luelinkeinoja, 32 % teollisuutta ja 10 % maa- ja metsäteollisuutta.  Erityisen hy-
vin Hämeenkyrö tunnetaan kansallismaisemastaan ja Nobelin kirjallisuuspalkin-
non vuonna 1939 saaneen Frans Emil Sillanpään (1888 - 1964) kotipitäjänä. 
(Kuntainfo 2012;  Frans Emil Sillanpää 2011) 
 
 
KUVA 1. Hämeenkyrön sijainti Pirkanmaalla (Pirkanmaan kunnat 2011) 
 
Painopistealueina kunnan toiminnassa ovat aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yrit-
tämisen edellytysten kehittäminen, lapsiperheiden ja vanhusten hyvinvoin-






nalla on vahva halu jatkaa itsenäisenä kuntana ja sen mahdollistaakseen pa-
nostaa toiminnan tehostamiseen, elinkeinoelämään ja yhteistyöhön naapurikun-
tien kanssa. Hämeenkyrö muodostaakin yhdessä Ylöjärven, Pirkkalan, Nokia, 
Oriveden, Vesilahden ja Lempäälän kanssa seudullisen yhteistyöryhmittymän 





Kuntaorganisaatio koostuu viidestä palvelualueesta; hallintopalveluista, perus-
turvapalveluista, sivistyspalveluista, teknisistä palveluista sekä vesihuoltolaitok-
sen taseyksiköstä. Hallintopalveluiden palvelualue koostuu neljästä yksiköstä; 
toimielimistä ja johdosta, hallinto- ja talouspalveluista, henkilöstöpalveluista se-
kä yhteistoiminnasta. Talouspalvelut -kustannuspaikka kuuluu hallinto- ja talo-
uspalveluiden yksikköön ja se vastaa kunnan sähköisestä laskujen kierrätykses-
tä, kirjanpidosta, talousarvion kokoamisesta, maksuliikenteestä, konsernitilin-
päätöksestä, vuokra-asuntojen hallinnollisista asioista sekä löytöeläinasioista. 
(Toimintasuunnitelma 2012 - 2014 2011.) 
 
TAULUKKO 1. Talouspalvelut –kustannuspaikan sijainti organisaatiossa 
HALLINTOPALVELUT 
       
Johto ja  
toimielimet  
Hallinto- ja  
talouspalvelut  Henkilöstöpalvelut  Yhteistoiminta 
       
Vaalit  Hallintopalvelut  Henkilöstöhallinto  Yhteistoiminta 
Valtuusto  Talouspalvelut  Työmarkkinasopimus-menettely    
Tarkastustoimi  It-palvelut  Yhteistyötoimikunta    
Hallitus          
Johto          
Yrityspalvelut          
    






2.3 Talouspalveluiden tunnuslukuja 
 
Henkilöstö, suluissa työntekijän prosentuaalinen työpanos talouspalveluille:  
talousjohtaja (40 %) 
kirjanpitopäällikkö (100 %) 
taloussuunnittelija (100 %) 
kirjanpitäjä (100 %) 
maksuliikennesihteeri (60 %)  
kolme palvelusihteeriä (90 %, 50 % ja 40 %) 
yhteensä 580 % eli laskennallisesti 5,8 kokoaikaista 
työntekijää. 
 
Vuoden 2012 budjetti 605 123 euroa, josta 
Palkkoja ja sivukuluja 369 370 euroa 
Ict-kustannukset:  
ulkoisia it-menoja 168 000 euroa 
laitevuokrat  1 492 euroa 
sisäisiä it-menoja 16 470 euroa 
  185 962 euroa   (Taloussuunnitelma 2012 - 2014 2011) 
 
Ulkoisista it-menoista 68 000 euroa on sovellusten ja palvelimien käyttömaksuja 
ja ylläpitoon liittyviä menoja ja 100 000 euroa on varattu mahdolliseen Hämeen-
kyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin välisen perusterveydenhuollon ja sosiaa-
lipalveluiden sote-yhteistyön edellyttämään tietojärjestelmän laajennus-
/kehittämisprojektiin (Taloussuunnitelma 2012 - 2014 2011). Laitevuokrissa on 
kahdeksan työasemaa ja yksi kannettava. Sisäiset it-menot sisältää yhdeksän 
työaseman perustietotekniikkapalvelut, sähköpostipalvelut, yhteiset sovelluspal-
velimet, konesalin kytkimet ja liitynnät, Microsoftin lisenssit, F-securen lisenssit, 
etäkäyttöpalvelut ja internet kuntaverkkoliittymän (Peltola 2012).  
 
Vuoden 2012 talousarviossa talouspalveluiden tietojärjestelmiin tai niiden käyt-
töön liittyvien menojen osuus on 30,7 % budjetista ilman että mukaan on lasket-
tu työn osuutta. Vaikka vuosi 2012 on poikkeuksellinen johtuen mahdollisesta 






sessa budjetissa suuri ja ict:n merkitys ja erityisesti sen toimintavarmuus on 
koko talouspalveluiden toiminnassa kriittinen tekijä. Ajan mittaan organisaatiot 
ovat tulleet entistä riippuvaisemmiksi tietotekniikasta, järjestelmistä on tullut ko-
ko ajan monimutkaisempia ja niihin joudutaan sijoittamaan merkittävät määrät 
rahaa ja työpanosta. Vaikutusten, panoksen ja tulevaisuuden kasvavien tarpei-
den tiedostamisen myötä myös riskit, sekä sovellusten, järjestelmien että niihin 
liittyvien projektien osalta, ovat kasvaneet ja varautumisen tarve on tullut ilmei-





































Hämeenkyrön kunnassa on useista muista kunnista poikkeava tilanne, koska 
siellä talouspalveluiden it-asiat hallinnoidaan talouspalveluiden sisällä. Useissa 
kunnissa kaikista it-asioista vastaa kunnan it-/tietohallintopalvelut ja vain sovel-
lusten pääkäyttäjyys ja siten sovellusten sisäiset asiat hoidetaan kyseessä ole-
via sovelluksia käyttävissä yksiköissä. Hämeenkyrön poikkeuksellinen toiminta-
tapa juontaa juurensa aikaan jolloin talouspalveluiden sovellukset pyörivät kun-
nan omilla palvelimilla, jotka sijaitsivat fyysisesti talouspalveluiden osastolla. 
Tällöin niihin liittyvät työt oli luontevaa hoitaa talouspalveluiden henkilöstön toi-
mesta. 
 
Kunnan kaikki palvelimet siirrettiin ulkopuolisen palvelinhallinnon tarjoajan tiloi-
hin ja hallinnoitavaksi vuonna 2006. Vuonna 2008 talouspalveluiden omistuk-
sessa olleet palvelimet vaihdettiin vuokralaitteisiin ja kaikki sovellukset siirtyivät 
uusille alustoille ja liittymäkuvaukset muuttuivat. Samalla näitä palvelimilla toi-
mivia sovelluksia, yhtä lukuun ottamatta, ryhdyttiin käyttämään terminal serverin 
kautta. Palvelinuudistuksen jälkeen talouspalveluiden tietojärjestelmäkokonai-
suus muuttui tehokkuuden ja laajentumisen myötä huomattavasti aikaisempaa 
monimutkaisemmaksi ja vaikeammin hallittavaksi. 
 
Monipuolinen ja paljon mahdollisuuksia sisältävä järjestelmä tuo mukanaan toi-
minnallisia, ylläpidollisia ja hallinnollisia haasteita. Taloushallinnon sovellusten 
ja niihin liitoksissa olevien muiden palvelualueiden sovellusten käyttöluotetta-
vuuden vuoksi todettiin tarve kattavalle dokumentille sovelluksista ja niiden si-
jainnista palvelimilla (tietokannat ja sovellukset), palvelimien ja sovellusten eri-
tyispiirteistä, ylläpidosta, ohjelmatoimittajien yhteystiedoista, pääkäyttäjistä, liit-
tymistä, tiedostomuodoista sekä kuvauksen ohjelmien välillä liikkuvasta materi-
aalista. 
  








Talouspalveluiden sovelluksia on yhteensä seitsemän ja viisi niistä kuuluu Adit-
ro Oy:n ohjelmaperheeseen. Pääsovellus on taloushallinnonjärjestelmä Intime 
Plus, johon on kiinteästi sidoksissa sähköinen laskujenkierrätysjärjestelmä 
Workflow sekä arkistojärjestelmä Archive. Workflowssa tuotetaan ostolaskuma-
teriaali siirrettäväksi Intime Plus:aan kirjanpitoon. Arkisto-ohjelma Archiveen 
siirretään arkistoitava kirjanpitoaineisto Intime Plus:sta sekä ostolaskuaineisto 
Workflowsta. Muita Aditron sovelluksia ovat Käyttöomaisuus ja Konserni, jotka 
toimivat omina erillisinä kokonaisuuksinaan ilman liittymiä muihin ohjelmiin. In-
time Plus:aan on lisäksi liittymiä viidestä muiden palvelualueiden sovelluksista. 
Vesikannasta siirretään vesilaskutusmateriaali, Sonet:sta terveyskeskuksen 
keskusvaraston varastotiedot, Populuksesta palkkatiedot, TerveysEfficasta ter-
veyspalveluiden laskumateriaali ja SosiaaliEfficasta sosiaalipalveluiden ja var-
haiskasvatuksen laskumateriaali. (Lahti 2012; Lehtiniemi 2012.) 
 
Aditron ohjelmaperheen tuotteiden lisäksi talouspalveluissa on maksuliikenne-
sovellus OpusCapita. Workflowsta Intime Plus:aan siirretyistä ostolaskuista 
muodostetaan tiedosto, joka siirretään OpusCapitalla jaettavaksi maksuun pan-
keittain. OpusCapitan kautta haetaan pankeista tiliotteet sekä viitesuoritukset ja 
suorasiirtoaineisto ja sen kautta lähtevät E-kirjeaineistot. (Lahti 2012; Lehtiniemi 
2012.) 
 
OpusCapitaan on Intime Plus:n lisäksi liittymät neljästä muiden palvelualueiden 
sovelluksista, henkilöstöhallinnon Populuksesta, vesihuoltolaitoksen Vesikanta -
sovelluksesta sekä perusturvapalveluiden SosiaaliEfficasta ja TerveysEfficasta. 
Populuksesta OpusCapitan kautta maksuun menee palkat ja SosiaaliEffican 
kautta toimeentulotuet ja välitystilimaksut. Laskuaineistoa OpusCapitan kautta 
meneväksi tuottaa Vesikanta, SosiaaliEffica ja TerveysEffica. (Lahti 2012.) 
 
Yllämainitut ohjelmat toimivat kaikki palvelimilla. Näiden lisäksi on yhdelle työ-
asemalle asennettu Readsoft for Invoices –sovellus, jolla skannattujen ostolas-
kujen tiedot tulkitaan laskujenkierrätysjärjestelmää varten. Samalla työasemalla 








Talouspalveluiden sovellukset toimivat pääasiassa neljällä eri palvelimella. 
Kolme palvelimista on TeliaSoneran hallinnassa ja ne sijaitsevat Cygate Oy:n 
palvelinsalissa Helsingissä ja yksi Fujitsun tiloissa Tampereella. Cygaten kone-
sali- ja tietoverkkopalvelut tuotetaan nimällä Crescom ONE. Perustietotekniikka 
ostetaan Fujitsulta ja palvelimia koskevat palvelupyynnöt menevät Fujitsun 
kautta riippumatta siitä missä palvelimet fyysisesti sijaitsevat. (Paulus 2012.) 
 
Fujitsun tiloissa oleva palvelin on HKYW2K3S03. Se on SQL tietokantapalvelin, 
jolla toimii sovelluksista kolme; OpusCapita, Workflow sekä Konserni. Cygate 
Oy:n tiloissa toimivien palvelimien hallinnosta vastaa TeliaSonera. Palvelimet 
ovat chstel606, chgtel607, chstel609. Chstel606 on Progress -tietokantainen, 
jolla toimii yksi ohjelma; Intime Plus. Progress:n ylläpidosta vastaa ohjelmatoi-
mittaja Aditro Oy. Chstel609:llä toimii arkistosovellus Archive sekä Konsernin 
tietokannat siltä osin kun ympäristökunnat sovellusta vuokraperiaatteella käyt-
tävät. Lisäksi Käyttöomaisuuden client ja tietokanta sijaitsee yhteiskäyttöpalve-
limella, jolla on runsaasti muidenkin palvelualueiden sovelluksia ja joka ei ole 

















Tietojärjestelmillä on yksi yhteinen tunnusmerkki, ne muuttuvat jatkuvasti. Muu-
tosten nopea tahti voi johtaa siihen, että ylläpidosta vastaavat eivät enää tiedä 
mitä järjestelmä todellisuudessa sisältää. Seurauksena on vikatilanteita, hallit-
semattomuutta, ylläpidon työmäärän kasvua ja odottamattomia kustannuksia. 
Kaikissa järjestelmissä ilmenee ajoittain häiriöitä, mutta niihin voidaan varautua 
ja niiden vaikutuksia minimoida huolellisen tietojärjestelmien dokumentoinnin 
avulla. (Jaakohuhta, 2005, 324 – 325.) 
 
Dokumentin avulla saavutettavia etuja ovat vikaselvitysten, palveluiden oston ja 
suunnittelun ja kehittämisen helpottuminen, inhimillisistä syistä johtuvien riskien 
pieneneminen, käytön turvallisuustason nousu ja käyttöönoton helpottuminen. 
Hyvä tietojärjestelmädokumentti antaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Sen 
avulla voidaan ennaltaehkäistä ongelmia, reagoida muutoksiin ja kehittää toi-
mintaa. (Jaakohuhta 2005, 325 - 326; Suomen ATK-Kustannus Oy 1997, 101.) 
 
Tietojärjestelmän kehittäminen edellyttää aina nykytilan tarkkaa tuntemista en-
nen kuin voidaan lähteä miettimään toimenpiteitä joilla kehittäminen toteute-
taan. Usein kehittämisprojektiin ryhdyttäessä joudutaan panostamaan huomat-
tavia voimavaroja juuri nykytilan selvittämiseksi ennen kuin päästään itse kehit-
tämiseen. Tätä nykytilan kuvaamista kutsutaan järjestelmän toiminnalliseksi 
määrittelyksi. Jos organisaatiolla on kattava tietojärjestelmädokumentti, välty-
tään tältä työvaiheelta kokonaan. (Pohjonen 2002, 31 - 32.) 
 
Hämeenkyrön kunnan talouspalveluissa ei ollut koskaan dokumentoitu tietojär-
jestelmiä eikä sovelluksiin liittyviä tietoja. Vuonna 2007 oli laadittu silloisista liit-
tymistä lista, mutta sitä ei ollut pidetty kaikilta osin päivitettynä. Henkilökunnalle 
tuli toistuvasti vastaan tilanteita, joissa ongelmanratkaisuun tarvittavat tiedot 
olivat työlään etsimisen takana tai jopa kokonaan löytymättömissä. Lievimmil-






seen toimintaan, mutta pahimmillaan vikatilanne olisi voinut johtaa maksuliiken-
neohjelman fataaliin häiriöön, jolloin maksuliikenne olisi lamaantunut ja muun 
muassa henkilöstön palkat sekä sosiaalipalveluiden toimeentulotuet ja välitysti-
limaksut olisivat jääneet menemättä maksuun. Tällaiselta ja muiltakin vakavilta 
ongelmatilanteilta oli onneksi vältytty. Vallitsevan tilanteen riskit oli kuitenkin 
tiedostettu talouspalveluissa jo pidemmän aikaan ja tietojärjestelmädokumentin 
tarve oli ilmeinen. 
 
Oma mielenkiintoni aihetta kohtaan juontuu suoraan työstäni. Toimin talouspal-
veluissa taloussuunnittelijana ja tehtäviini kuuluu myös sovellusten pääkäyttäjä-
tehtäviä, talouspalveluiden it-asioista vastaaminen ja työnjohdon tehtävät, sekä 
tietojärjestelmiin ja sovelluksiin liittyvien projektien projektipäällikön tehtävät. 
Talouspalveluiden it-asioiden hoitaminen siirtyi minulle valmistelemattomana ja 
jouduin usein työssäni huomaamaan, että koko tietojärjestelmästä ja sen toi-
minnasta ja sidonnaisuuksista perille pääseminen siinä määrin kuin toimenku-
vani edellyttää, oli todella haastavaa. Kokonaisuudesta tuli työn mukana eteen 
vain pieniä palasia kerrallaan ja ne hoidettiin minun tai talouspalveluiden sovel-
lusten pää- ja vastuukäyttäjien toimesta aina yksittäisinä tehtävinään ilman, että 
koskaan pääsimme kunnolla selvyyteen koko kokonaisuudesta. Sovellusten 
pää- ja vastuukäyttäjien tehtävissä tuloksellisesti toimimisen edellytys on tieto-
järjestelmän, sekä sen sisällä toimivien sovellusten syvällinen tunteminen. Vas-
tauksena tähän tarpeeseen oli tietojärjestelmädokumentti. Sitä kootessa jouduin 
pureutumaan paljon syvemmälle tietojärjestelmiin ja niiden yksityiskohtiin, sekä 





Tavoitteena oli tuottaa joko excel-muotoinen tai vaihtoehtoisesti wiki-pohjainen 
dokumentti palvelimista, liittymistä ja sovelluksista. Palvelimista haluttiin kuvata 
nimi, sijainti, ip-/nat-numero, erityispiirteet, sovellukset, vastuut, sopimus tai vi-
ranhaltijapäätöksen numero ja tarvittaessa muut oleelliset asiat. Liittymädoku-
menttiin tarvittiin sovelluksittain sovellusten väliset liittymät ja käynnistysmääri-






muut oleelliset asiat. Sovelluksista tarvittiin tiedot niiden sijainneista palvelimilla, 
tukipalveluiden yhteystiedoista, pääkäyttäjistä, käyttäjäryhmistä, erityispiirteistä, 
vastuista, ylläpitotoimenpiteistä ja muista oleellisista asioista. Lisäksi haluttiin 
samaan yhteyteen tieto mistä löytyy kyseessä olevaa sovellusta koskevat oh-
jeet sekä prosessikuvaukset. 
 
Välittömänä tavoitteena oli Hämeenkyrön kunnan taloushallinnon palveluiden ja 
maksuliikenteen ajantasaisen toiminnan turvaaminen. Talouspalveluiden lisäksi 
tietojärjestelmän dokumentoinnin piiriin sisältyviä sovelluksia käyttää Hämeen-
kyrön kunnassa myös henkilöstöhallinto, perusturvapalvelut, varhaiskasvatus 
sekä tekniset palvelut. Lisäksi yhdellä Hämeenkyrön kunnan palvelimella on 
kehyskuntien yhteiskäyttöohjelma, josta kehyskunnat maksavat Hämeenkyrölle 
vuokraa. 
 
Lyhyen tähtäimen tavoitteena oli kerätä kaikki taloushallinnon palvelimia ja so-
velluksia koskevat tiedot yhteen niin, että saadaan kokonaiskuva tilanteesta ja 
voidaan jakaa osaamista ja tietoutta talouspalveluiden työntekijöiden keskuu-
dessa, koska suppeasti tiedossa oleva tieto on suuri riski. Kokonaiskuvan hah-
mottumisen myötä haluttiin löytää myös mahdolliset heikkoudet ja kehitystar-
peet. 
 
Pitkän tähtäimen tavoitteeksi määriteltiin it-asioiden hallintaan liittyvän riskialt-
tiuden vähentäminen sekä myöhemmin tulevaisuudessa hankittavien uusien 
sovellusten asentamisen ja sovellusten välisen dataliikenteen yhteensovittami-
sen helpottuminen. Toimitusprojekteihin liittyvien riskien tunnistaminen, niiden 
arviointi ja niihin reagointi helpottuu, kun lähtökohta on hyvin tiedossa (Pelto-
nen, Välisalo & Kunttu 2002, 13 - 15). 
 
Myös mahdolliset tulevat palvelinuudistukset tulevat olemaan huomattavasti 
edellistä vuonna 2008 tehtyä uudistusta sujuvampia ja vähempitöisiä. Koko-
naiskuvan kartoittamisen myötä voidaan tehostaa palvelinten ja sovellusten 
käyttöprosenttia ja siten saavuttaa kustannustehokkuutta. Lisäksi opinnäytetyö-
tä toivottiin voitavan käyttää esimerkkinä, inspiraationa ja käytännön käsikirjana 






tiedostettaisiin ja dokumentointityöhön ryhdyttäisiin ja vakuuttaa ylin johto it-
riskien ennakointiin ja hallintaan tehtävien panostusten kannattavuudesta. Tie-
tojärjestelmädokumentti on myös tulevaisuudessa toteutettavan kokonaisarkki-
tehtuurikuvauksen osa. 
 
Hyvin koottu ja ajantasainen tietojärjestelmädokumentti on myös tietoturvalli-
suutta ylläpitävän ja edistävän toiminnan edellytys. Tietoturvallisuus jakautuu 
seitsemään osa-alueeseen, joista kiistatta ainakin viiteen saadaan hyvällä tieto-
järjestelmädokumentilla jo huomattava varautuminen. Nämä osa-alueet ovat 
hallinnollinen turvallisuus, tietoaineistoturvallisuus, ohjelmistoturvallisuus, lait-
teistoturvallisuus ja tietoliikenneturvallisuus. Muun muassa tietoturvasuunnittelu 
on periaatteessa, ellei täysin mahdotonta, niin ainakin huomattavan työlästä ja 
lähtökohdiltaan ja tulokseltaan epävarmaa, jos dokumenttia ei ole. Ilman doku-
menttia, ja sen myötä järjestelmän tarkkaa hallinnollista ja teknistä tuntemusta, 
saattaa järjestelmä olla alttiina monenlaisille tietoturvaa vaarantaville uhkille. 
(Hakala, Vainio & Vuorinen 2006, 32 – 33, 72 - 73.) 
 
Tietoturvallisuus mielletään usein virusten torjunnaksi ja ulkopuolisten pääsyn 
estämiseksi. Kuitenkin yleisin tietojärjestelmiin kohdistuva uhka on tiedon saan-
nin estyminen. Se myös realisoituu useimmin. (Hakala & Vainio 2005, 342 – 
343.) Hakkereiden hyökkäykset eivät Hämeenkyrön tapauksessa ole mainittava 
riski ja järjestelmät on palomuureilla suojatut, mutta arkipäiväinen palvelimen 
lokitiedoston täyttyminen ja siitä johtuva palvelimen ylikuormittuminen taas oli 
aiheuttanut ongelmia. Tietojärjestelmädokumenttiin haluttiin tästä syystä listata 
myös harvoin tehtävät ylläpidolliset toimenpiteet ja tarkastuspisteet, jotta muis-






Tietojärjestelmädokumentti ymmärretään useimmiten jonkin kokonaisuuden 
teknisten ominaisuuksien kuvaamisena (Jaakohuhta 2005, 325). Hämeenkyrön 






mentin sisällöksi luokiteltavasta materiaalista suuri osa sisältyy perustietotek-
niikkaan, joka on ulkoistettu ulkoiselle palveluntarjoajalle ja rajataan siten do-
kumentin ja opinnäytetyön ulkopuolelle. Hämeenkyrön kunnan perustietotek-
niikkasopimus sisältää hallinnon palvelut (AD –rakenne, File, Print, DHCP ja 
WINS), keskitetyt sovellushallintapalvelut (yhteiset ja omat palvelimet, sovellus-
ten asennukset, päivitykset ja jakelut, virustorjunta, tulostus), sähköposti- ja ka-
lenteripalvelut, etäkäyttöpalvelut, työasemien perustietotekniikka, käyttäjätuki, 
sovellustuki, loppukäyttäjätuki 24 h (terveystoimen työasemat) sekä PIRNET -
tietoliikenneyhteydet (Peltola 2012).  
 
Dokumentin ulkopuolelle rajattiin pääpiirteittäin edellisessä kappaleessa määri-
tellyt ulkoistuksen piiriin kuuluvat osa-alueet pois lukien ne, sekä hallinnolliset 
että tekniset tiedot, jotka ovat talouspalveluiden toiminnan kannalta oleellisia 
olla dokumentissa kuvattuna, vaikka ne eivät ulkoistuksen vuoksi enää varsinai-
sesti ole talouspalveluiden henkilöstön hallittavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
palvelimet, joilla talouspalveluiden sovellukset sijaitsevat. Rajauksesta huolimat-
ta ei kuitenkaan voida puhua pelkästä sovellusdokumentista, koska talouspalve-













Palvelimia ja sovelluksia koskeva tieto oli tutkimusta aloitettaessa hajallaan mo-
nissa eri lähteissä ja suurelta osin vain käytävillä ja kaduilla liikkuvissa nahka-
kansioissa eli ihmisten päissä, kuten Koistinen (2002, 53) tällaista ”dokumen-
tointijärjestelmää” kuvaa. Valitettavan usein järjestelmiä kuvaavat dokumentit 
ovat puutteellisia tai päivittämättä tai niitä ei olemassa. Syy voi olla kiireessä tai 
siinä, että johto ei ymmärrä dokumenttien merkitystä eivätkä esimiehet siten 
valvo niiden laatimista ja ylläpitämistä. Joskus dokumentit saattavat olla ole-
massa, mutta ongelmana on niiden epälooginen ja hajanainen sijoittaminen. 
Usein järjestelmiä ylläpitää yksi henkilö, joka tuntee vastuualueensa läpikotaisin 
eikä dokumentoinnin tarvetta ole ymmärretty. Tämä toimii niin kauan kun kysei-
nen ylläpitäjä on käytettävissä, mutta muutoksen kohdatessa haavoittuvuus tu-
lee ilmi. (Koistinen 2002, 53 – 54.) 
 
Tietojen hajanaisuus tiedostettiin myös Hämeenkyrön talouspalveluissa. Tietoja 
tiedettiin olevan irrallaan useissa eri kohteissa kuten muistioissa, sähköposteis-
sa ja työntekijöiden omille työasemille tallennettuina. Lisäksi tiedettiin olevan 
runsaasti muistinvaraista tietoa jakautuneena kolmelle järjestelmän osia käyttä-
välle työntekijälle, kahdelle sovellusten pääkäyttäjälle sekä it-asiantuntijalle. 
Joidenkin asioiden kohdalla tiedettiin jouduttavan ottamaan yhteyttä sekä sovel-
lustoimittajiin että palvelinhallinnon tarjoajaan sekä mielenkiinnon vuoksi myös 
ympäristökuntiin vertailukohdan ja mielellään hyvien toimintamallien ja esimer-
kin saamiseksi. Näistä lähtökohdista tutkimusstrategia sekä tiedonkeräykseen 





Tutkimuksessani oli kyse empiirisestä tutkimuksesta, jossa tutkimustulokset 






toa apuna käyttäen. Toisin kuin teoreettisessa tutkimuksessa, empiirisessä tut-
kimuksessa ei tutkittavaan kohteeseen perehdytä ajatusrakennelmien kautta, 
vaan havainnoimalla sitä. Tällöin tutkimus perustuu tutkijan kokemukseen tut-
kimuskohteesta ja konkreettinen ja koottu tutkimusaineisto on tutkimuksen pe-
rusta ja toimii tutkimuksen tekemisen lähtökohtana. (Tutkimusstrategia 2012.) 
 
Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen toteutusta ohjaavien periaatteiden 
kokonaisuutta. Toimintatutkimuksen strategiassa vaikuttaminen ja kehittäminen 
tapahtuvat tutkijan omalla osallistumisella tutkimuskohteen toimintaan teoriaan 
nojaten. Strategian lähtökohtana on siten tieteen ja käytännön yhdistäminen. 
(Toimintatutkimus 2012.) 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimusstrategiana oli laadullinen toimintatutkimus, jonka 
tarkoituksena oli vaikuttaa tutkimuskohteeseen, sen toimintaan tai ympäristöön 
niitä kehittävästi ja parantavasti. Tutkimuksen aluksi kartoitettiin nykytilanne ja 
selvitettiin tutkimukseen vaikuttavia lähtökohtia. Mukana oli myös tapaustutki-
muksen piirteitä, koska kohdetta haluttiin tutkia nimenomaan sen erityisessä 





Tässä opinnäytetyössä tutkimus- ja tiedonkeräysmenetelmien käytön rajasi se, 
että käsiteltävä aihe tuli yhden yksittäisen organisaation toiminnasta ja sen tut-
kimisesta. Aihe oli niin spesifinen, että sen tutkiminen edellytti suoritettujen tie-
donkeräysmenetelmien sekä tilannekartoituksen kohdistamista tarkoin näiden 
asioiden parissa työskenteleviin ihmisiin ja niihin sidoksissa oleviin toimintoihin. 
Organisaation ulkopuolisten aihetta koskevien asioiden tutkimisen todettiin an-
tavan korkeintaan suuntaa millaisia vaihtoehtoja on, mutta vain osittain, koska 
organisaation oma tilanne ja toiminta ovat täysin uniikkeja. Koska omiin työteh-
täviini kuuluu myös kahden talouspalveluiden sovelluksen pääkäyttäjyys ja kah-
den sovelluksen varapääkäyttäjyys sekä vastuu talouspalveluiden it:n toimivuu-
desta sekä niihin liittyvät työnjohdolliset tehtävät, oli minulla runsaasti omakoh-







Tapaustutkimuksen mukaisesta muutamaan esimerkkitapaukseen tutustumi-
sesta ajateltiin kuitenkin olevan hyötyä asian laajemman ymmärtämisen vuoksi 
ja että osattaisiin tutkia aihetta eri puolilta ja ottaa huomioon näkökulmia joita ei 
välttämättä pelkästään oman organisaation tilanteen tutkimisen myötä tulisi en-
sisijaisesti edes esille (Tapaustutkimus 2011). Osana tutkimusta haluttiin siten 






Aineistoanalyysissä tutustuttiin jo olemassa olevaan tietoon ja kerättiin niistä 
tietojärjestelmädokumentin pohja. Aineisto koostui noin viidestäkymmenestä 
sähköpostiviestistä, noin viidestätoista palaveri- ja asennusmuistiosta sekä yk-
sittäisistä muista asiakirjoista ja taulukoista, joissa tiedettiin olevan joitain tietoja. 
Niitä tutkimalla saatiin tietojärjestelmädokumentille lähtökohta ja kuva siitä, mitä 
tietoja piti kerätä eri asiantuntijoilta. 
 
Analyysi toteutettiin aikavälillä marraskuu 2011 – tammikuu 2012. Sähköposti-
kansioista ja tiedostoista tehtiin hakuja palvelinten ja sovellusten nimillä ja muil-
la talouspalveluiden tietojärjestelmän osiin liittyvillä avainsanoilla. Tulokseksi 
saatiin yli 200 osumaa joista suodatettiin pois selvästi vanhentunut, epäoleelli-
nen ja tarpeeton tieto. Jäljellä jäänyt materiaali tutkittiin ja niistä saatu tieto kir-
jattiin suoraan tietojärjestelmädokumenttiin ja esiin tulleet kysymykset ja lisätie-





Haastateltavina oli organisaation sisältä talouspalveluiden ohjelmien pääkäyttä-
jä sekä it-asiantuntija. Muilta talouspalveluiden työntekijöiltä kysyttiin mielipidet-
tä mitä he toivoivat dokumentin sisältävät, jotta siitä olisi heille mahdollisimman 






aalista, liittymistä sekä sovelluksiin ja niiden toimintaan liittyvistä erityispiirteistä. 
It-asiantuntijan kanssa selvitettiin, paljonko organisaation sisältä on saatavilla 
tietoja, mitä ne ovat ja mitä on selvitettävä ulkopuolisilta tahoilta. Häneltä saatiin 
asiantuntijan ohjeita mitkä asiat olisi hyvä dokumentoida ja hän myös nimesi ne 
kollegat keille kannattaa kysely osoittaa, kun selvitetään benchmarking -
tarkoituksessa ympäristökuntien dokumentoinnin tilaa. 
 
Ulkopuolisia haastateltavia oli ohjelmatoimittajan sovellusasiantuntija sekä pal-
velinhallinnontarjoajan järjestelmävastaava. Sovellusasiantuntijalta saatiin vas-
taukset sovelluksia koskevista tiedoista ja erityispiirteistä sekä liittymistä. Palve-
linhallinnon ja perustietotekniikan tarjoavan tahon järjestelmävastaavalta saatiin 
tiedot muun muassa palvelimista, niiden sijainnista ja erityispiirteistä, niille 





Haastatteluilla saadun tietojärjestelmädokumenttiin tulevan tiedon lisäksi halut-
tiin kerätä benchmarking -tarkoituksella tietoa onko lähikunnissa dokumentoitu 
talouspalveluiden tietojärjestelmiä ja jos on, niin miten se on toteutettu. Sähkö-
posti lähetettiin seitsemälle ympäristökuntien it-henkilölle, joita pyydettiin tarvit-
taessa välittämään se eteenpäin henkilölle, joka vastaa kyseisen kunnan talo-
uspalveluiden tietojärjestelmistä. Sähköpostin kysymykset olivat: 
1. Onko kunnassanne/kaupungissanne dokumentoitu taloushallinnon tietojärjes-
telmiä/tehty tietojärjestelmäkarttaa/kuvattu tietojärjestelmäarkkitehtuuria? Jos 
on, miten? 
2. Mitä dokumentti/kartta/kuvaus sisältää? Palvelimet, liittymät, sovellukset, oh-
jeet, vastuuhenkilöt, toimintokuvaukset, prosessikuvaukset...? 
3. Millaisessa muodossa dokumentti/kartta/kuvaus on? Wiki, excel tms.? 
4. Miten sitä ylläpidetään? Onko nimetty vastuuhenkilöt? 
5. Ketkä dokumenttia/karttaa/kuvausta käyttää? 
6. Mitä etuja olette saavuttaneet dokumentin/kartan/kuvauksen kautta? Ongel-







Vastaus saatiin valitettavasti vain kahdesta kunnasta. Molemmissa tilanne oli 
sama, tietojärjestelmädokumenttia ei ole. Edellisen ohjelmauudistusprojektin 
myötä kunnissa oli kerätty luettelo sovelluksista mistä on liittymät talous- ja 
henkilöstöhallinnon sovelluksiin sekä luettelo pääkäyttäjistä sovelluksittain 
(Weltzien 2012; Järvelä 2012). Vaikka vastausten määrä oli pettymys eikä niistä 
saatu sitä benchmarking – hyötyä kuin oli toivottu, oli saatu tieto kuitenkin mie-
lenkiintoinen ja kertoo arvatenkin monessa kunnassa piilevästä haavoittuvuu-
desta, jota ei ole tiedostettu tai joka ei ole vielä ole aiheuttanut niin merkittäviä 
ongelmia, että siihen olisi puututtu ja sidottu resursseja varautumis- ja ennalta-
ehkäisytoimenpiteisiin. 
 
Haastatteluilla ja sähköpostikyselyillä tuotettu tieto lisättiin aineistoanalyysin 
pohjalta aloitettuun tietojärjestelmädokumenttiin. Kuten monessa tilanteessa, 
tieto herättää lisää kysymyksiä. Näin kävi myös tätä tutkimusta tehdessä. Do-
kumentin valmistumisen edetessä eteen tuli lisäkysymyksiä, joiden myötä osoi-

















6 TALOUSPALVELUIDEN TIETOJÄRJESTELMÄDOKUMENTTI 
 
 
6.1 Hyvän dokumentoinnin tunnusmerkkejä 
 
Vaikka tietojärjestelmädokumentti ymmärretään usein melko määrämuotoiseksi 
ja pääpainoltaan teknisten komponenttien kartaksi, tulee sen ennen kaikkea 
keskittyä kohteen toiminnan kannalta keskeisiin elementteihin (Jaakohuhta 
2003, 116 – 117). Tähtisen (2005, 114) määritelmän mukaan dokumentin tulisi 
sisältää organisaation toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien vastuut, toi-
minnallisuuden kuvaukset, rajapinnat ja informaatiovirrat sekä vastaavuudet 
ydintoimintaprosessien, tietojärjestelmien ja informaatiovirtojen välillä. Tämän 
ajatuksen pohjalta talouspalveluiden tietojärjestelmädokumentin yhteyteen ha-
luttiin liittää muitakin toiminnan kannalta oleellisia asioita kuten muun muassa 
ohjeita, vuosikelloon sidottuja järjestelmään ja sovelluksiin liittyviä tehtäviä sekä 
prosessikuvaukset. 
 
Onnistunut dokumentointi lähtee sen käyttötarkoituksesta ja –tarpeesta. Doku-
mentointitapa on valittava sen käyttötarkoituksen ja sitä käyttävän kohteen mu-
kaan. Monipuolinen ja hieno dokumenttirakennelma voi pahimmillaan jäädä ko-
konaan käyttämättä ja ylläpitämättä mikäli sen toteutusmuoto ei ole kohteeseen 
sopiva (Anttila 2001, 3, 9). Talouspalveluissa työntekijät käyttävät excel -
taulukkolaskentaohjelmaa laajasti työtehtävissään. Tästä syystä myös tietojär-
jestelmädokumentti päätettiin toteuttaa excel-muotoisena, jotta sen käyttökyn-
nys olisi mahdollisimman matala. 
 
Dokumenttia laadittaessa täytyy muistaa, että se vaatii jatkuvaa ylläpitoa täyt-
tääkseen sille asetetut vaatimukset. Sen on oltava siis helposti ja siten myös 
edullisesti ylläpidettävä. Ylläpidettävyyteen vaikuttaa myös dokumentoinnin 
tarkkuus, sillä liian suurella tarkkuudella laadittuna siitä voi tulla liian työläs pi-
dettäväksi ajantasaisena. Lisäksi dokumentin on oltava havainnollinen ja hel-
posti tulkittava, helposti saatavilla, yhdenmukainen organisaation dokumenttipe-









Hämeenkyrön kunnassa on käytössä Microsoftin SharePointPortalServer – tie-
donhallintajärjestelmä, jota käytetään laajenevassa määrin kaikenlaiseen tal-
lennukseen ja tiedonjakoon. SharePoint on selainkäyttöisenä monipuolinen ja 
joustava. SharePoint:a kutsutaan Hämeenkyrön kunnassa arkikielessä nimellä 
Satama. Talouspalveluissa Satamaa käyttävät kaikki työntekijät vähintään yh-
teisen kalenterin sekä palaverimuistioiden osalta ja siitä syystä on luonnollista, 
että talouspalveluiden tietojärjestelmädokumentti sijoitetaan sinne. Sataman 
etuna on helppokäyttöisyys ja sen tarjoamat mahdollisuudet erilaisiin oikeuksiin 
koskien sinne tallennettuja tiedostoja. 
 
Satamassa Hämeenkyrön kunnalla on sivut palvelualueittain ja tietojärjestelmä-
dokumentti tallennettiin hallintopalveluiden sivulle omana Tietojärjestelmädo-
kumentti -tiedostokirjastona. Saman kansion sisältä löytyy sekä excel -
muotoinen dokumentti että word- ja pdf -muotoiset ohjeet ja prosessikuvaukset 










Sataman käyttöoikeudet perustuvat verkkotunnukseen. Kaikilla Hämeenkyrön 






sioittain ja tiedostoittain määritellä ne verkkotunnukset jotka kyseessä olevaan 
kohteeseen ovat oikeutettuja. Oikeustasoja on olemassa 10 täysistä rajoittamat-
tomista käyttöoikeuksista vain rajoitettuihin määrättyihin osiin ja toimintoihin 
kohdistuviin luku-/toimenpideoikeuksiin. 
 
Taloushallinnon tietojärjestelmädokumentin käyttäjiä ovat talouspalveluiden 
työntekijät sekä it-asiantuntija. Täydet käyttöoikeudet annettiin ohjelmien pää-
käyttäjille ja it-asiantuntijalle. He ylläpitävät dokumenttia ja lisäävät sen yhtey-
teen tulevaisuudessa eri osioita. Muut käyttäjät ovat selailukäyttäjiä eli käyttöoi-
keustasoltaan Lukijoita, jotka voivat lukea dokumenttia ilman muutosoikeutta. 
Lisää Lukija –oikeuksia annetaan tulevaisuudessa esimerkiksi muiden palvelu-
alueiden ohjelmien pääkäyttäjille mikäli he kiinnostuvat ottamaan dokumentista 












6.4 Tallennusmuoto ja rakenne 
 
Tallennusmuodoksi valittiin excel. Dokumentin käyttökynnyksen vuoksi valittiin 
tallennustapa, joka on talouspalveluiden työntekijöille jo ennestään tuttu. Moni-
puolisuuden ja käyttöominaisuuksien vuoksi vaihtoehtona oli wiki-pohjainen tal-
lennustapa, mutta siitä luovuttiin juuri käyttökynnyksen vuoksi. Tietojärjestelmä-
dokumentin vakiinnuttua päivittäiseksi työkaluksi voidaan ryhtyä miettimään sen 
jalostamista ja siten myös muiden käyttömuotojen mahdollisuutta. 
 
Tietojärjestelmädokumentin excel-taulukko jakautuu kolmelle välilehdelle. En-
simmäisellä välilehdellä ovat palvelimet, toisella liittymät ja kolmannella ovat 
sovellukset. Samassa kansiossa on sovellusten käyttöohjeita, toimintaohjeita 
sekä sähköisen laskujenkierrätyksen toiminnallinen ja järjestelmäprosessikuva-
us sekä koko prosessin kuvaus rooleittain. Jatkossa myös muut talouspalvelui-
den ydinprosessit kuvataan ja tallennetaan tähän samaan kansioon, jonka sisäl-










Sisällön tulee ensisijaisesti aina vastata tarpeeseen. Epäoleellisen tiedon do-
kumentointi on ajan ja resurssien hukkaa. Talouspalveluiden kohdalla oleellista 
oli miettiä missä asioissa on tietovajetta, mitkä asiat tulee olla kaikkien työnteki-
jöiden löydettävissä helposti samasta paikasta ja mitkä asiat rajataan dokumen-








Perinteinen tietojärjestelmädokumentti on usein tekninen kuvaus kokonaisuu-
desta, mutta talouspalveluiden kohdalla päätettiin venyttää tietojärjestelmädo-
kumentin käsitettä myös muihin kuin teknisiin ominaisuuksiin, koska talouspal-
veluissa tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet linkittyvät yhdeksi kokonaisuu-
deksi, jonka hahmottaminen kärsii, jos ne erotetaan toisistaan. On muistettava, 
että dokumentti tehtiin nimenomaan talouspalveluiden henkilökunnan arkea 
helpottamaan ja järjestelmän toimintavarmuutta ja tietoturvallisuutta turvaamaan 





Palvelimet jaettiin dokumentissa niiden sijainnin mukaan TeliaSoneran hallin-
noimiin, chstel606-, chgtel607-, chstel609-, ja Fujitsun hallinnoimaan 
HKYW2K3S03 –palvelimeen (Liite 1). Palvelimista dokumentoitiin niiden tekni-
siä tietoja siinä määrin kuin talouspalvelut niitä omassa toiminnassaan tarvitsee. 
Lisäksi kirjattiin nimet, sijainnit, sopimustiedot, mikäli ne olivat saatavilla, palve-
limella olevat sovellukset, muut oleelliset tiedot tai ominaisuudet, käyttäjäryhmät 
sekä tieto siitä onko kyseessä palvelin jolla toimii ympäristökuntien yhteiskäy-
tössä oleva sovellus. 
 
Chstel606 on progress-tietokanta, jolla toimii Intime Plus. Progress ei kuulu pe-
rustietotekniikkasopimuksen eikä palvelinhallinnon tarjoajan erityisosaamisen 
piiriin ja siitä syystä sen ylläpidosta vastaa ohjelmatoimittaja Aditro. Konserni –
sovellus on yhteiskäyttösovellus, josta Hämeenkyrö laskuttaa ympäristökuntia. 
Hämeenkyrön Konserni sijaitsee palvelimella HKYwk3S03 OpusCapitan ja 
Workflown kanssa ja ympäristökuntien Konsernien tietokannat on chstel609:llä, 
joka toimii myös Hämeenkyrön talouspalveluiden arkistopalvelimena. Yksi talo-
uspalveluiden sovelluksista, Käyttöomaisuus, toimii Hämeenkyrön kunnan yh-
teispalvelimella chstel613, joka ei ole talouspalveluiden hallinnoima, mutta joka 
on otettu kuitenkin mainintana tietojärjestelmädokumenttiin mukaan. Palvelin-
hallinnossa juuri järkevällä ja suunnitelmallisella yhteissijoittelulla on suuri mer-









KUVA 5. Ote palvelimet –välilehdeltä (Liite 1. Tietojärjestelmädokumentin palve-
limet –välilehti) 
 
Chgtel607 on terminal –palvelin, jonka kautta käytetään talouspalveluiden oh-
jelmia Käyttöomaisuutta lukuun ottamatta. Terminal serveriin käyttäjät kirjautu-
vat verkkotunnuksillaan omilta työpöydiltään omina istuntoinaan. Terminal –
palvelimella on oma käyttäjäryhmänsä, johon käyttäjien verkkotunnukset lisä-
tään. Verkkotunnuksen lisäämisen myötä käyttäjille tulee kirjautumisoikeus jon-
ka perusteella mahdollistuu pääsy palvelimelle ja käyttämään sen kautta käytet-
täviä sovelluksia. Terminal serverin tarjoamia etuja ovat etätyöpöydän käytön 
keveys verrattuna työasemilla tapahtuvaan käyttöön sekä ylläpidollisten toi-
menpiteiden sekä päivitysten helppous, kun muutokset tehdään vain yhdelle 










KUVA 6. Terminal server -kirjautumisikkuna 
 
 
6.5.2 Liittymät ja sovellusten välillä liikkuva materiaali 
 
Liittymä –välilehti laadittiin talouspalveluiden sovellusten näkökulmasta eli että 
missä suhteessa liittymät ovat niihin nähden (Liite 2). Talouspalveluiden sovel-
lusten välillä on useita liittymiä, mutta niiden lisäksi liittymiä on myös muiden 
palvelualueiden sovelluksiin. Kokonaisuuden ja liittymien tarkoituksen ymmär-
tämisen vuoksi dokumenttiin haluttiin kuvata selväkielisesti myös sovellusten 
välillä liikkuva materiaali ja sen tarkoitus. 
 
Pääjärjestelmästä on liittymä maksuliikennejärjestelmään OpusCapitaan. Näi-
den ohjelmien välillä liikkuu materiaali molempiin suuntiin, kuten ostolaskujen 
maksutiedostoja ja viitesiirtoja. Readsoft Invoices:ssa tulkitut ostolaskut siirre-
tään palvelimen tiedostoon, josta ne sisäänluetaan Workflowhun. Workflowsta 
siirretään ostolaskutiedostoja Intime Plus:aan ja toisin päin siirtyvät automaatti-
sesti esimerkiksi ostolaskujen toimittajarekisterin tiedot. Intime Plus:sta ja Work-
flowsta siirretään arkistoitava aineisto arkistopalvelimen Temp-kansioon, josta 
materiaali haetaan Archiveen. (Lehtiniemi 2012.) 
 
Muiden palvelualueiden sovelluksista on liittymiä sekä Intime Plus:aan että 
OpusCapitaan, muihin talouspalveluiden sovelluksiin ei ole ulkopuolisia liittymiä. 
Intime Plus:aan kirjanpitoon ja / tai myyntireskontraan siirretään Populuksesta 
palkka-aineisto, Vesikannasta vesilaskutusmateriaali, Sonet:sta terveyskeskuk-






materiaali ja kassatiedot ja SosiaaliEfficasta sosiaalipalveluiden ja varhaiskas-
vatuksen laskumateriaali. (Lahti 2012; Lehtiniemi 2012.) 
 
OpusCapitaan on liittymät neljästä muiden palvelualueiden sovelluksesta. Liit-
tymät on henkilöstöhallinnon ohjelmasta Populuksesta, josta OpusCapitan kaut-
ta menee palkkatiedostot maksuun, sosiaalipalveluiden SosiaaliEfficasta, joka 
tuottaa maksatukseen toimeentulotuet ja välitystilimaksut, terveyspalveluiden 











Sovellukset –välilehti rakentui siten, että taulukkoon kerättiin sovelluksittain eri 
otsikoiden alle tietoja (Liite 3). Jokaisen sovelluksen kohdalla lukee palvelin jolla 
se sijaitsee. Sen perusteella voidaan mennä palvelimet –välilehdelle katsomaan 
mihin palvelimeen toimenpiteen tulee kohdistua, kun on kyse ongelman selvitte-
lystä tai vaikka versiopäivityksen toteuttamisesta. 
 
Talouspalveluiden sovellusten käyttäjistä jokainen joutuu välillä ottamaan yhte-






totapojen hyvä löytyä helposti yhdestä ja samasta paikasta ja tästä syystä ne 
sisällytettiin dokumenttiin. Usealla sovellustoimittajalla on käytössä asiakassivut 
joille kirjautumalla palvelupyynnön yleisimmin halutaan ja joka on myös asiak-
kaan etu, koska sitä kautta palvelupyynnöt kirjautuvat suoraan helpdeskin jär-
jestelmään ja jäävät vastauksineen myös arkistoon, josta asiakas voi käydä 
oman organisaation vanhoja palvelupyyntöjä selaamassa. 
 
Sovelluksista kahteen liittyvät oleellisesti käyttäjäryhmät. Ennen kuin uusi käyt-
täjä voidaan perustaa sovelluksen käyttäjäksi, on hänen verkkotunnuksensa 
liitettävä sovelluksen käyttäjäryhmään. Käyttäjäryhmän taakse on määritelty ne 
ominaisuudet ja oikeudet, jotka sovellus edellyttää käyttäjältään toimiakseen 
oikein. Workflowssa on kaksi käyttäjäryhmää. Uusi käyttäjä lisätään ryhmään 
sen mukaan millä profiililla hän ohjelmaa käyttää. Ohjelman selainversiota käyt-
tävät lisätään users  –ryhmään ja pääkäyttäjäoikeuksilla ohjelmaa käyttävät lisä-
tään admins –ryhmään. OpusCapitaan liittyen on useita käyttäjäryhmiä sen mu-
kaan mitä aineistoa käyttäjä käsittelee (Lahti 2012; Lehtiniemi 2012). 
 
Muita dokumenttiin kirjattavia asioita olivat erityispiirteet, mahdolliset erityisvas-
tuut ja vuosikelloon sidotut ylläpidolliset toimenpiteet ja tarkastuspisteet. Talo-
ushallinnossa tilikaudet ja tilivuosi asettavat toiminnalle vaatimuksia niin arki-
työssä kuin sovellusten sisällä. Jotta sovellukset pystyvät vastaamaan näihin 
vaatimuksiin, on sovellusten sisään rakennettu runsaasti erilaisia toimintoja. 
Yksi vuosikelloon sidottu ylläpidollinen toimenpide on sähköisen laskujenkierrä-
tysjärjestelmän määritysten päivittäminen siten, että sovelluksen sisään avataan 
loppuvuodesta viimeistään ensimmäisten seuraavalle vuodelle kohdistuvien 
ostolaskujen saapuessa uusi tilikausi, -jaksot ja tositelaji. Ilman näitä toimenpi-























Dokumenttiin sisällytettiin sekä sovelluksiin että toimintoihin liittyviä ohjeita. So-
velluksiin liittyviä ohjeita ei enää juurikaan saada ohjelmatoimittajilta, sillä sovel-
lusten sisällä on melko kattavat ohjeet. Kuitenkin talouspalveluissa on todettu 
tarvetta oman organisaation sovellusnäkymillä rakennetuille ruutukopio-ohjeille, 
joilla näkymä näkymältä ohjeistetaan kyseisen toiminnon eteneminen. Erityisesti 
sähköisen laskujenkierrätyssovelluksen käyttäjillä on ollut tarvetta tällaisille oh-
jeille, koska käyttäjistä merkittävä osa ei käytä tietokonetta juurikaan varsinai-
sessa työssään. Tähän tarkoitukseen on ajan mittaan laadittu useita tarkkoja 
ruutukopio-ohjeita ja ne kaikki siirrettiin dokumentin Ohjeet -kansioon. 
 
Ohjeiden merkitys korostuu poikkeustilanteissa. Yllättävien poissaolojen vuoksi 
voi tulla esimerkiksi tilanne, että verkkolaskuja ei päästä noutamaan palvelun-






kutoimenpiteet ovat ainoastaan ostolaskuja käsittelevien palvelusihteerien tie-
dossa. Dokumentin osaksi liitettynä Verkkolaskujen haku palvelimelta –ohje on 
nyt kenen tahansa talouspalveluiden työntekijän löydettävissä, mutta muilta 
käyttöoikeuksilla rajattuna. Ohjeet –kansioon lisätään sovellusohjeita ja toimin-









Prosessikuvaukset aloitettiin ostolaskujen käsittelyn ja sähköisen laskujenkier-
rätyksen prosessin kuvaamisella. Muiden talouspalveluiden prosessien kuvaa-
minen on työn alla ja tuotokset tullaan tallentamaan Prosessikuvaukset –
kansioon niiden valmistuttua. Prosessikuvaukset on erinomainen tapa hahmot-
taa prosessikokonaisuus ja kehittämiskohdat ja lisäksi niiden avulla voidaan 
havainnollisesti esittää esimerkiksi uudelle työntekijälle työn kulku ja sen osat 
tai miten työkokonaisuus etenee sovelluksen eri osissa. 
 
Myös prosessikuvausten kanssa otettiin vapauksia niiden muotoseikkojen osal-






pitkälle vietyä havainnollisuutta ja tapaa jolla prosessikuvauksesta saatiin arki-
työhön suurin mahdollinen hyöty. Ostolaskuprosessin prosessikuvauksen (liit-
teet 4, 5 ja 6) laadin itse, koska olen sähköisen laskujenkierrätyssovelluksen 
pääkäyttäjä ja koska tunnen prosessin vaiheet ja sovelluksen sijoittumisen siinä 
erittäin tarkasti. 
 
Prosessista täytettiin perustietolomake, kirjattiin muun muassa prosessin vai-
heet, roolit, tehtävät, järjestelmät, tavoitteet ja mittarit ja tehtiin kuvaus työnku-
lusta järjestelmän näkökulmasta eli missä kohdassa tapahtuu mikäkin työvaihe 
ja prosessin sijainnista ja merkityksestä osana talouspalveluiden toiminnan ko-
konaisprosessia. Tietojärjestelmän näkökulmasta tehdyssä kuvauksessa käytet-
tiin värejä ilmentämään mahdollisimman selkeästi eri työvaiheita sekä kerto-
maan prosessin normaalin kulut (vihreät nuolet) ja poikkeukset (punaiset nuo-
let). Lisäksi kuvattiin koko prosessi rooleittain. 
 
 
6.6 Käyttö ja ylläpito 
 
Koska tietojärjestelmädokumentti tarkoitettiin koko talouspalveluiden henkilös-
tön käyttöön, haluttiin varmistaa, että kaikki ovat siitä ja sen sisällöstä, sijainnis-
ta ja käyttötarkoituksesta tietoisia. Tästä syystä järjestettiin dokumentin valmis-
tuttua 8.3.2012 tilaisuus, jossa dokumentti ja sen käyttö esiteltiin. Samalla roh-
kaistiin kaikkia miettimään mitä muita talouspalveluiden toiminnan sujuvuuden 
varmentamisen kannalta tarpeellisia asioita ja tietoja voisi liittää joko dokument-
tiin tai sen yhteyteen. Tässä yhteydessä venytettiin tarkoituksella tietojärjestel-
mädokumentin käsitettä enemmän kokonaisarkkitehtuurin suuntaan, koska ko-
konaisajattelu on usein hedelmällisempää kuin asioiden irrottaminen omiksi 
pienemmiksi osikseen, jolloin asioiden sidonnaisuudet voivat jäädä epäselviksi. 
 
Tietojärjestelmädokumentin ylläpito on jatkuva prosessi. Vastatakseen tarpee-
seen, sen on oltava ajantasainen ja tämän edellytyksen täyttääkseen sen ylläpi-
toon on osoitettava resursseja. Lisäksi ylläpitotehtävä on vastuutettava ja joh-
don on sitouduttava valvomaan ylläpidon toteutumista. Talouspalveluissa tieto-






pääkäyttäjälle. Järjestelmän muutokset ja niihin liittyvät toimenpiteet menevät 
aina pääkäyttäjien tiedoksi, vaikka varsinaiset muutokset tehtäisiinkin palvelin-
hallinnon tarjoajan ja / tai ohjelmatoimittajien toimesta. Näin pääkäyttäjillä on 
aina olemassa ylläpitoon tarvittava tieto, vaikka he eivät varsinaista muutosta 
tekisikään. Jos jotkin järjestelmään kohdistuvat muutokset tulevat palvelinhallin-
non tarjoajalta it-asiantuntijan tiedoksi, on hän velvollinen välittämään tiedon 
pääkäyttäjille, jotka päivittävät muutokset tietojärjestelmädokumenttiin. Myös it-
asiantuntijalla on muutosoikeudet dokumenttiin ja hän voi halutessaan itse päi-









7.1 Tutkimustulokset ja oma oppiminen 
 
Nyky-yhteiskunnassa yhä useampi toiminto sekä yrityksissä että julkisissa or-
ganisaatioissa on riippuvainen toimivasta ja tietoturvallisesta tietojärjestelmästä. 
Ongelma tai virhetilanne voi johtaa pienestä lisätyöstä pahimmillaan hyvinvoin-
tia ja henkiä vaarantavaan kaaokseen. Jokainen järjestelmä kohtaa välillä uh-
kia, mutta valtaosa niistä on ennaltaehkäistävissä hyvällä tuntemuksella ja siitä 
juontavalla varautumisella ja reagointiherkkyydellä. Talouspalveluissa tiedostet-
tiin sama ongelma ja sen seuraukset. Haavoittuvuuden ja hallitsemattomuuden 
vastalääkkeeksi kerättiin tämän opinnäytetyön aiheena ollut tietojärjestelmädo-
kumentti. 
 
Tietojärjestelmädokumentin laatimisen mukanaan tuomat tulokset tässä opin-
näytetyössä asetettua tavoitetta vasten saadaan vasta ajan kuluessa, mutta 
oman oppimisen kannalta koko prosessi on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus ja 
äärimmäisen tehokas motivaattori. Olen oppinut koko järjestelmästä ja siihen 
liittyvistä toiminnallisuuksista valtavasti tutkimusta tehdessä. Konkreettisen tie-
don lisäksi omat työntekotavat joutuivat tarkastelun alle ja löysin kohtia joissa 
on parantamisen varaa järkevyyden että tehokkuuden kannalta. 
 
Järjestelmää varten kerättyjen tietojen myötä tuli eteen asioita, jotka kaikki eivät 
välttämättä liittyneet suoraan tietojärjestelmädokumentin laatimiseen, mutta 
vaativat selvitystä. Huomattiin muun muassa, että joihinkin käyttäjäryhmiin saat-
taa olla lisättynä sellaisia käyttäjiä jotka eivät oikeuksia todellisuudessa tarvitse 
ja jotkin käyttäjäryhmät eivät ehkä enää ole tarpeellisia. Lisäksi tutkimuksen 
yhteydessä huomattiin, että talouspalveluiden ulkopuolella olevalla yksiköllä on 
käytössä sovellus jota ei enää todellisuudessa käytetä, vaan on siirretty käyttä-
mään toisen palveluntarjoajan vastaavaa tuotetta, mutta vanhaa ei ole irtisanot-
tu. Tietojärjestelmädokumentin laatimista voidaankin haavoittuvuuden ja hallit-








Työtä voidaan kokonaisuudessaan pitää onnistuneena. Tavoitteena oli kerätä 
tietojärjestelmädokumentti talouspalveluiden arkityökaluksi ja siinä onnistuttiin 
hyvin. Dokumentin ylläpito on kuitenkin jatkuva prosessi ja sen sisältö on alati 
muuttuvaa. Jo opinnäytetyön kirjoittamisen aikana tuli muutoksia. Ajantasaisuus 
on toimivan dokumentin edellytys ja siihen liittyvää onnistumista päätettiin mita-
ta puolen vuoden päähän dokumentin julkaisemisesta sijoittuvassa tarkastus-
pisteessä eli 8.9.2012. Samassa tilaisuudessa selvitetään myös dokumentin 
käyttöä ja mahdollisia kehitystarpeita. Vasta myöhemmin selviää myös toteu-
tuuko tavoite muille palvelualueille tämän opinnäytetyön myötä leviävästä innos-




7.2 Välittömät esiin tulleet jatkotoimenpiteet 
    
Tietojärjestelmädokumentti toimi talouspalveluissa myös analyysin välineenä. 
Dokumentin kokoamisen jälkeinen opinnäytetyön kirjoittaminen osui aikaan jol-
loin yllättäen tuli ajankohtaiseksi miettiä mahdollisuutta siirtyä Aditron sovellus-
ten osalta yhtä lukuun ottamatta ohjelmatoimittajan tarjoamaan pilvipalveluun eli 
että sovellukset ostettaisiinkin jatkossa palveluna. Aditro myy tuotetta nimellä 
Saas -palvelu. Dokumenttia varten kerätyn materiaalin pohjalta oli helppo tehdä 
riskianalyysi nykyisestä tilanteesta. Analyysissä kerättiin kokoon kaikki nykyti-
lanteen ja pilvipalvelun riskit ja luokiteltiin ne todennäköisyyden ja vaikutuksen 
vakavuuden perusteella ja verrattiin tuloksia keskenään. 
 
Pilvipalveluun siirtyminen todettiin analyysissä talouspalveluiden toiminnan 
kannalta hyväksi vaihtoehdoksi sekä toiminnalliselta että lopullisten kustannus-
ten kannalta. Alustavaksi ajankohdaksi siirrolle päätettiin maalis-huhtikuu 2012. 
Kun pilvipalveluun siirtymisestä ja siten nykyisten palvelinten irtisanomisesta oli 
tehty päätös, oli mietittävä miten niiden sovellusten sijoitus ja käyttö toteutettai-
siin, jotka eivät siirry pilveen. Vanhojen palvelinten jatkokäyttö todettiin mahdot-
tomaksi, koska niiden käyttöikä on täyttymässä aivan lähiaikoina. Yhden koh-







Pilvipalveluun siirtymisen jälkeen Fujitsun hallinnoimille palvelimille jää Opus-
Capita ja Konserni. Nämä voidaan sijoittaa samalle palvelimelle ja niiden käyttö 
tullaan toteuttamaan uudella terminal –palvelimella. Muutos tullaan alustavan 
aikataulun mukaan toteuttamaan samassa aikataulussa pilvisiirron kanssa eli 
maalis-huhtikuussa. Tämän opinnäytetyön myötä kerätyn tietojärjestelmädoku-
mentin tiedot tulivat heti tarpeeseen, kun pilvi- ja palvelinsiirtojen myötä sovel-
lusten liittymät joudutaan käymään läpi ja rakentamaan uudelleen. Muutoksen 
jälkeen tuoreeseen tietojärjestelmädokumenttiin tullaan päivittämään ensimmäi-
set merkittävät muutokset ja dokumentti tulee toivon mukaan lunastamaan 




KUVA 10. Palvelimet Saas -palveluun siirtymisen jälkeen (Liite 1. Tietojärjes-
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